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的开发采用的相关技术进行了介绍，包括 J2EE 技术、MVC 开发模式、Struts 框架


























At present, China's tobacco industry fast development, the staff engaged in the 
tobacco industry increase rapidly, growing tobacco company financial management 
business, make the tobacco company financial management work more and more heavy, 
work difficulty is also increasing. Tobacco company financial management business 
and management personnel ratio imbalance, the prominent contradictions seriously 
affected the quality of the tobacco companies work and the work efficiency. At the 
same time, along with the deepening reform of China's tobacco industry, tobacco 
company financial management work to achieve modernization requires comprehensive 
implement automation of tobacco to financial management, promote quickly so as to 
achieve the goal of comprehensive strength. In today's rapidly into the information 
society, each big tobacco companies realize financial management informatization has 
become an inevitable trend. 
This topic according to is the main task of the tobacco company financial 
management business development needs of design and implementation of a fully 
functional, flexible and efficient financial management system. Paper first analyzes the 
tobacco company financial management and financial management system 
development present situation, briefly illustrates the research content of paper. Secondly, 
for the development of the system using the related technologies are introduced, 
including the J2EE technology and MVC development mode, the Struts framework and 
Hibernate framework, and B/S architecture. Again, paper functional requirements 
analysis of the system in detail, including the system of operation management, salary 
management, investment management, report management, data summary, daily 
consumption management, information release module, and according to the 
understanding of the system for the overall design of the system. Finally, describes in 
detail application system architecture technology, illustrates the system each function 
module design and implementation of the situation, has carried on the system test 















In this paper, the design and development of flexible and practical tobacco 
company financial management system, to satisfy the tobacco company's financial 
management business application software requirements, at the same time for other 
tobacco companies as reference for the design and implementation of financial 
management system. 
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烟草公司财务管理系统属于一个企业级 Web 应用系统，由于 J2EE 在本系统中的重要
性，所以下面将首先介绍 J2EE 体系结构。 
2.1 J2EE 技术 
Java EE，Java平台企业版，是 Sun公司引进的企业级应用程序版本。现有的 Java 平台
有 Java EE、Java SE 以及 Java ME。Java EE 的诞生可以追溯至 1998 年。在 1998 年，Sun
公司发布了JDK1.2，开始改名为“Java2平台”。当时，主要版本有J2SE、J2EE以及J2ME。
在此之后，Java 的各个版本的名称中不再使用“2”，于是 J2EE 更名为 Java EE。伴随着











程中，允许开发人员重用构造组件 JSP 以及 EJB)，另一方面 J2EE 也使得应用之间连接的实
现变得更加简单。 
JSP 与 ASP 非常相像，它们均属于一种在分布在服务器上的，通过相应的执行来运作
的，二者都属于脚本语言的范畴，并且它们也都是产生可处于不断改变的状态下的页面开发
技术。它们均通过 HTML来实现最后的页面的排版，并将 HTML 程序片段与其他程序片段掺杂
在一起，然后用语言引擎来完成最后的动作[6]。HTML 代码的作用是控制呈现内容的最后的版
式与格式，至于相关片段的作用是执行处理逻辑。其中，JSP 属于 Sun 开发出来的一种技
















面，ASP 则是由 MS 公司开发出来的技术，它依赖于 MS 这种特定的平台环境，并且也没有安
全方面的有关保障。 
EJB 从某一点上与 Microsoft 的.com 技术是类似的，它们都能够支持分布式系统的部
署。借助 java本身具有的跨平台的特性，EJB在部署分布式应用程序时是不依赖与某个平台
的。EJB 作为 J2EE 中的一个重要组成成分，它其实并不是一种产品，它是一整套的标准规
范，在该标准中定义了用来开发基于组件的企业多重应用程序的规范。 
EJB具有以下优点:(1)EJB的应用使得应用程序的组成明确、模块清晰；(2) EJB 可以让














2.2 MVC 模式分析 
MVC 模型是 1974 年施乐帕罗奥多研究中心针对 Smalltalk 而提出的旨在实现动态程序设
计的一个设计模式。这个模式能够简化对程序的修改和扩展所需要的开销，同时提高程序模
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